





Interim Report of Collaborative Research
 “Humans and Nature in Culture in Japanese Hilly and Mountainous Region” : 
 Water Use Research from the Viewpoint of Nigo-ana Canal Tunnel
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び歴博からは，車と高速道路を使えば約 90 分 写真1　蔵玉地区
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い（2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の地震（久留里，震度 5 弱）でも，崩れた箇所はなかった）。
しかし二五穴は取水源と最終出口との比高差が，蔵玉・折木沢用水でおよそ 7m，大戸用水でおよ
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森田彩子 （東京大学大学院）平成 24 年から
富田瑞樹 （東京情報大学）平成 24 年から
























































ンネルは最も長いもので 314m で，それ以外にも 200m
以上あるものが 6カ所存在し，合計で約 3400m であっ
た。また，丘陵斜面に沿ったトンネル部分が合計で約
1300m となり，直線上のトンネル部分と合わせると調
査範囲の 73%に達する。
（10）　　「蔵玉・折木沢用水の立地と水田耕作の関係」
参照
（11）　　丘陵地帯から少ない水がまるで台地から絞り出
すように湧出していることから「絞り水」という。
（12）　　「記録からみる蔵玉・折木沢用水の開削」参照
（13）　　「記録からみる蔵玉・折木沢用水の開削」参照
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図1　蔵玉・折木沢用水，大戸用水，平山用水の位置関係
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図3　蔵玉地区（千沢地区）
